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Reszler István igazgatása alatti
2-i/s Bérlet Szombaton November 25-kén 1865.
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Eredeli dráma 4 fetv. — Balzac regénye után színre alkalmazta Kövér Lajos.
Montriveau, herczeg 
Grándliau, vicomte 
Prumont, gróf — 
Dufin, marquis — 
Bourignard, tábornok 
Detrouche, lovag — 
Barbier, lovag —- 
Orvos —
Dózsa. 
Szász. 
Borsodi. 
Hegedűs. 
Mándoki. 
Gáspár. 
Tar.
Horváth.
S Z E M É L Y E K :
De Lange, marquisné 
Yernille, vicomtné 
Marsai Heíén, testvére
Komorna } 8 mar{lulsn® s z o l g á l a t á b a n
1. ) inag ) ' —
2. )  (Bourignard szolgálatában 
Beduin
Báli vendégek, urak. Történethely: Párizs. — Idő 18!**
Foltényiné. 
Hovánné. 
PifFkó Lina. 
Takács. 
Budai Adél. 
Vidor.
Nagy.
Marosi.
B e l é p t i  á r :  Alsó és közép páholy3  ft. Családi páholy 4 t ff. Felső páholy. JS fi. 5 0  kr. Támlásszék 8 0  kr. Földszinti zártszék $ 0  kr.
Emeleti zártszék 50 kr. Földszinti állóhely 4=0 kr. Karzat 80 kr, oszlr. ért,
_____________ Kezdete 7 , vége 10-edfél órakor.______________
Holnap SOBRI
magyar népies tánczjáték 2 szakaszban, 
és uj vígjáték: Kőnyés mosoly 1 felvonásban.
Magasabb táncziskola gyermekek számára Hétfőn November hé 
27-kén kezdetik.
(Bgm.)Dobreezen 1865 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
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